

























































































機関は、スコットランド総合教職評議会（General Teaching Council for 
Scotland：以下、GTCSと略す）をモデルとし、1998年教育及び高等教育法
（Teaching and Higher Education Act）によって導入された、教育関係者の



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































７）Toby Salt to Author, interview by telephone,5/12/2019（IC recorded）
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